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ОСОБЕННОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ КАК ОБЪЕКТА СОВРЕМЕННОЙ
ЛОГИСТИКИ
В статье автор рассматривает особенности фармацевтической продукции как товара и обо-
сновывает использование логистических систем при товародвижении данной продукции на
рынке, предлагает классификацию продукции по логистическим принципам, примерную
схему товародвижения фармацевтической продукции и выделяет своеобразие фармацев-
тического рынка, которой позволяет использовать логистические принципы в сфере тор-
говли фармацевтическими препаратами, что фактически повысит эффективность и каче-
ство услуг аптечных учреждений.
In the paper the author examines the characteristics of pharmaceutical products as a commodity,
grounds the use of logistic systems for merchandising of such products in the market, offers a
classification of products by logistic principles, proposes a tentative scheme of commodity
circulation of pharmaceutical products, and singles out the features of the pharmaceutical market,
which will make it possible to use logistic principles in the pharmaceutical market and help
increase the efficiency and quality of pharmacies’ service.
Введение
В прошедшем пятилетии в потребитель-
ской кооперации Республики Беларусь впер-
вые была организована торговля фарма-
цевтическими товарами за счет открытия че-
тырех аптек в системе Могилевского
облпотребсоюза. На 2011 год было заплани-
ровано открытие еще шести таких предпри-
ятий. В дальнейшем также намечено расши-
рять торговлю указанными товарами.
На сегодняшний день в Республике Бела-
русь ситуация в сфере фармацевтики скла-
дывается таким образом, что уже недоста-
точно использования только маркетингово-
го подхода. Поиск путей повышения эффективности
продвижения фармацевтических товаров на рынок
вынуждает прибегать к методам логистики.
В связи с расширением их ассортимента мар-
кетинговый подход, который способствует
созданию и продвижению новых товаров и
услуг, должен дополнятся логистическим,
который решает проблемы оптимизации эф-
фективной доставки данной продукции до
конечного потребителя.
В настоящее время логистика остается
малоизученным понятием для значительной
части предпринимателей, но при этом в вы-
сокоразвитых странах ни одна предпринима-
тельская деятельность в сферах производства,
торговли и услуг не обходится без логистики,
так как любое из предприятий (в том числе и
предприятия, которые работают в фармацев-
тике) в конечном счете выполняет определен-
ные логистические операции – погрузку, раз-
грузку, передачу информации и т. д.
При столь широком практическом исполь-
зовании логистики мало кто систематизиру-
ет ее принципы и методы, что приводит час-
то к ущербу в производственно-коммерчес-
кой деятельности. Экономический кризис
2009 года показал, что возможности марке-
тинга ограничены, в связи с чем активизиро-
вался путь поиска новых идей и решений
проблем, среди которых важное место зани-
мает логистика.
В настоящее время существует множе-
ство определений понятия «логистика».
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Только в монографии В. И. Сергеева приво-
дится 15 ее определений [1]. Определение
логистики обычно дается в широком и узком
смысле. В широком смысле логистика – это
наука об управлении и оптимизации матери-
альных потоков, потоков услуг и связанных
с ними информационных и финансовых по-
токов в определенной микро-, мезо- или мак-
роэкономической системе для достижения
поставленных перед ней целей. В узком
смысле (с позиций бизнеса) логистика – это
интегральный инструмент менеджмента,
способствующий достижению стратегичес-
ких, тактических или оперативных целей
организации бизнеса за счет эффективного
(с точки зрения снижения общих затрат и
удовлетворения требований конечных по-
требителей к качеству продуктов и услуг) уп-
равления материальными и (или) сервисны-
ми потоками, а также сопутствующими им по-
токами информации и финансовых средств [2].
Но какое бы определение мы не взяли, в
каждом из них мы найдем  прямое или кос-
венное упоминание терминов «поток» и «уп-
равление», т. е. любую коммерческую дея-
тельность (в том числе и фармацевтичес-
кую) можно рассматривать как совокупность
потоков, и следовательно, для успешного
функционирования фирмы должны быть
выявлены особенности управляемого пото-
ка. На сегодняшний день к логистике отно-
сят управление людскими, энергетическими,
финансовыми и иными потоками, имеющи-
мися в экономических системах [3]. Соответ-
ственно, объектом изучения логистики явля-
ется информационный (материальный) по-
ток и логистические системы, обеспечивающие
его прохождение.
Иными словами логистика – это междис-
циплинарное научное направление, целью
которого является доставка нужного товара
необходимого качества в нужном количестве
в нужное время в нужное место с минималь-
ными затратами [4].
Таким образом, целью логистики являет-
ся оптимизация в определенной экономичес-
кой системе управления основными (мате-
риальными) и сопутствующими (информа-
ционными, финансовыми, сервисными)
потоками.
Материальный поток – это находящиеся
в состоянии движения материальные ресур-
сы, незавершенное производство и готовая
продукция, к которым применяются логис-
тические операции, связанные с их физичес-
ким перемещением в пространстве: погруз-
кой, разгрузкой, затариванием, перевозкой,
сортировкой, консолидацией, разукрупнени-
ем и т. п. [5].
Если продукция не находится в состоянии
движения, то она переходит в запас.
Материальный поток характеризуется
различными параметрами и может быть
классифицирован по разным признакам.
К признакам материального потока относят:
 номенклатуру, ассортимент и количество
продукции;
 габаритные характеристики (объем, пло-
щадь, линейные размеры);
 весовые характеристики (общую массу ,
вес брутто, вес нетто);
 физико-химические характеристики;
 характеристики тары (упаковки) и харак-
теристики транспортного средства (грузо-
подъемность, грузовместимость);
 условия договоров купли-продажи;
 условия транспортировки и страхования;
 стоимостные характеристики;
 другие операции распределения.
Рассмотрим данные признаки примени-
тельно к материальному потоку фармацев-
тической продукции.
Количественные показатели ассортимен-
та лекарственных средств на рынках разных
стран изменяются в широких пределах. Ко-
личество препаратов, разрешенных к прода-
же в Республике Беларусь, насчитывает око-
ло 6 000 наименований, тогда как в России
их количество достигает 17 000, в Японии –
15 000, в Германии – 9 000, в США – 19 000,
в Дании – 4 800 наименований [6].
Все препараты, разрешенные к продаже в
Республике Беларусь, зафиксированы в до-
кументе ТКП 123–2008 (02040) «Фармако-
пейные статьи. Порядок разработки и утвер-
ждения» – сборнике общих и частных фар-
макопейных статей, устанавливающих
требования к качеству лекарственных средств,
лекарственного растительного сырья, суб-
станций и  вспомогательных веществ [7].
Государственная фармакопея Республики
Беларусь разработана Республиканским уни-
тарным предприятием «Центр экспертиз и
испытаний в здравоохранении», гармонизи-
рована с «Европейской фармакопеей» и
включает три тома:
 I том – «Общие методы контроля каче-
ства лекарственных средств» (введен в дей-
ствие 01.01.2007 г.);
 II том – «Контроль качества вспомо-
гательных веществ и лекарственного рас-
тительного сырья» (введен в действие
01.06.2008 г.);
 III том – «Контроль качества фармацев-
тических субстанций» (введен в действие
22.12.2009 г.).
Товары аптечного ассортимента подраз-
деляют на несколько групп. Основной в ас-
сортименте является группа фармацевти-
ческих товаров, дополнительной – группа
парафармацевтических товаров. Фарма-
цевтические товары подразделяются на
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лекарственные средства (рецептурные и
безрецептурные) и изделия медицинского
назначения (предметы ухода за больными,
перевязочный материал и т. п.) К парафар-
мацевтическим товарам относят средства
ухода и гигиены, медицинские приборы и
инструменты, изделия очковой оптики, по-
суду для медицинских целей, предметы и
средства для обеспечения здорового обра-
за жизни (тренажеры), реактивы и диагно-
стические средства, стоматологические и
зубопротезные материалы, продукты и
пищевые добавки лечебного и профилак-
тического назначения, минеральные воды,
а также литературу (медицинскую, фарма-
цевтическую, санитарно-просветительс-
кую, спортивную) [8].
Для координации ассортимента (т. е. уп-
равления ассортиментом ) лекарственные
средства делят на группы относительно их
применения – средства, действующие на цен-
тральную нервную систему, периферичес-
кую нервную систему, сердечно-сосудистую,
пищеварительную системы; диагностичес-
кие средства и т. д. Впервые такую класси-
фикацию предложил М. Д. Машковский [9].
Кроме того, фармацевтические товары
классифицируют по срокам использования.
Выделяют товары краткосрочного хранения
(лекарственное сырье, лечебная косметика,
парфюмерия, некоторые лекарственные
средства), средней длительности хранения
(лекарственные средства, косметические то-
вары) и товары длительного хранения (пред-
меты санитарной гигиены и медицинские
приборы).
Помимо этого, фармацевтические товары
обычно имеют специфические условия хра-
нения, в связи с чем их распределяют по фар-
мацевтическим группам, по способу приме-
нения и форме выпуска, а также на товары,
требующие защиты от света, воздействия
влаги, улетучивания и высыхания, воздей-
ствия повышенной и пониженной темпера-
туры, воздействия газов, находящихся в ок-
ружающей среде.
По условиям производства лекарствен-
ные препараты могут быть готовыми, экстем-
поральными (лекарственные формы, изго-
товленные в условиях аптеки по рецепту вра-
ча для конкретного пациента) и товарами
внутриаптечной заготовки.
По габаритным и весовым характеристи-
кам выделяют товары легковесные, большой
массы, тяжеловесные и негабаритные.
По физико-химическим свойствам выде-
ляют сыпучие, наливные, штучные и тарно-
штучные товары.
Рынок фармацевтической продукции сле-
дует относить к рынкам социальной инфра-
структуры наравне с рынками продоволь-
ствия, потребительских товаров, коммуналь-
ных услуг.
Фармацевтические средства непосред-
ственно влияют на организм человека и
могут как сохранить здоровье, так и нане-
сти ему вред. Поэтому существуют особые
условия сертификации и контроля качества
данной продукции, которые в какой-то сте-
пени ограничивают действие законов рын-
ка в сфере медицинских услуг. Кроме того,
в данной сфере требуется взаимодействие
реализатора товара (фармацевта) с врачом,
с одной стороны, а с другой – с покупате-
лем, обычно пациентом. У потребителя на-
учная емкость (разнообразие форм выпус-
ка, способов применения и дозирования, а
также широкая доказательная база каждо-
го лекарственного средства) фармацевти-
ческих услуг создает дополнительные
трудности при выборе лекарственного
средства.
Правильной организации товародвижения
материального потока фармацевтической
продукции способствует ее классификация
по логистическим признакам [10], которая
представлена в виде нижеприведенной таб-
лицы.
Кроме материальных потоков, для опти-
мальной работы фармацевтической логисти-
ки важен также информационный поток, ко-
торый несет в себе сведения о требованиях к
ассортименту фармацевтической продукции,
качеству товара, процедуре заказа и достав-
ки продукции на рынок.
В логистике обособленная совокупность
действий, направленная на преобразование
материального или информационного пото-
ка, называется логистической операцией. К
логистическим операциям относятся, напри-
мер, погрузка, разгрузка, затаривание, пере-
возка, приемка и отпуск со склада, хранение,
перегрузка с одного вида транспорта на дру-
гой, сортировка, маркировка, сбор, хранение,
передача прав собственности на товар и т. д.
Укрупненная группа логистических опе-
раций представляет собой логистические
функции, которые делятся на три подгруп-
пы: базистные (снабжение, производство
и сбыт), ключевые (поддержание стандартов
обслуживания потребителей; управление
закупками; транспортировка; управление
запасами, процедурами заказов, производ-
ственными процедурами; ценообразование;
физическое распределение продукции) и под-
держивающие (складирование, грузоперера-
ботка, защитная упаковка, обеспечение воз-
врата товара, сервисное обслуживание и
обеспечение запасными частями, управление
вторичными материальными потоками, ин-
формационно-компьютерная поддержка).
Одним из наиболее важных в логистике
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Классификация фармацевтической продукции по логистическим признакам 
Логистический признак Группы 
Сроки хранения  и реализации (срок годности) 1. Краткосрочного хранения 
2. Средней длительности хранения 
3. Длительного хранения 
Остаточный срок годности (выражается в 
процентном отношении фактического срока 
при получении фармацевтической продукции 
к нормативному сроку годности) 
1. Превышает 90% 
2. Превышает 70% 
3. Превышает 50% 
4. Менее 50% 
Форма оплаты оптовых закупок 1. Запасы, полученные по предоплате 
2. Запасы, полученные с отсрочкой платежа 
3. Запасы, полученные на других условиях (бартер) 
Условия поставки 1. Общие условия поставки 
2. Особые условия поставки (поставки по специальным 
ценам) 
Размеры партий поставок 1. Мелкопартионные поставки 
2. Стандартные партии поставки 
3. Крупные партии поставки 
Условия транспортировки 1. С общими условиями транспортировки 
2. С соблюдением температурных условий 
3. С соблюдением условий транспортировки 
дезинфицирующих и химических средств 
4. С соблюдением условий транспортировки взрывоопасных 
веществ 
Условия хранения 1. Распределенные по фармацевтическим группам  
2. Распределенные по способу применения  
3. Распределенные по форме выпуска 
 
1. Требующие защиты от света 
2. Требующие защиты от воздействия влаги 
3. Требующие защиты от улетучивания и высыхания 
4. Требующие защиты от воздействия повышенной и 
пониженной температуры 
5. Требующие защиты от воздействия газов, находящихся в 
окружающей среде 
Условия лицензирования  деятельности 1. Не требующие наличия лицензии (парафармацевтика + 
БАДы) 
2. Имеющие общую лицензию на фармацевтическую 
деятельность 
3. Имеющие лицензию на деятельность с психотропными 
препаратами 
4. Имеющие лицензию на деятельность с 
сильнодействующими препаратами 
5. Имеющие лицензию на деятельность с наркотическими 
препаратами 
 
является понятие логистической системы –
адаптивной системы с обратной связью, вы-
полняющей те или иные логистические фун-
кции. Она, как правило, состоит из несколь-
ких подсистем и имеет развитые связи с внеш-
ней средой [3].
Как и любая из систем, логистическая си-
стема по продвижению фармацевтических
товаров на рынок должна обладать следую-
щими свойствами:
1.  Целостностью и членимостью. Сис-
тема есть целостная совокупность элемен-
тов, взаимодействующих друг с другом. Сле-
дует иметь в виду, что элементы существу-
ют лишь в системе. Вне системы это лишь
объекты, обладающие потенциальной спо-
собностью образования системы. Элементы
системы могут быть разнокачественными, но
одновременно совместимыми.
2.  Связью. Между элементами системы
имеются существенные связи, которые с
закономерной необходимостью определя-
ют интегративные качества этой системы.
Связи могут быть вещественные, инфор-
мационные, прямые, обратные и т. д. Свя-
зи между элементами внутри системы дол-
жны быть более мощными, чем связи от-
дельных элементов с внешней средой, так
как в противном случае система не сможет
существовать.
3.  Организацией. Наличие системо-
формирующих факторов у элементов си-
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стемы лишь предполагает возможность
ее создания. Для появления системы не-
обходимо сформировать упорядоченные
связи, т. е. определенную структуру,
организацию системы.
4.  Наличием у системы интегратив-
ных качеств, т. е. качеств, присущих сис-
теме в целом, но не свойственных ни од-
ному из ее элементов в отдельности [1].
Цель логистической системы – доставка
товаров и изделий в заданное место, в нуж-
ном количестве и ассортименте, в максималь-
но возможной степени подготовленных к
производственному или личному потребле-
нию при заданном уровне издержек [11].
Важно также определить границы логис-
тической системы доставки фармацевтичес-
кой продукции на рынок.
Границы логистической системы опреде-
ляются циклом обращения средств производ-
ства и потребления. Вначале закупаются
средства производства. Они в виде матери-
ального потока поступают в логистическую
систему, складируются, обрабатываются,
вновь хранятся и затем уходят из логисти-
ческой системы для потребления в обмен на
поступающие в логистическую систему фи-
нансовые ресурсы [3].
Фармация отличается своим производ-
ством: в нем постоянно используются ин-
новационные изобретения, оно оснащено
высокотехнологичным оборудованием, яв-
ляется массовым и крупносерийным, на
каждом его этапе осуществляется контроль
качества продукции и параметров техноло-
гического процесса, лабораторные усло-
вия доведены до производственных масш-
табов, параллельно ведутся научно-ис-
следовательские работы, выдвигаются
жесткие требования к сырью, за счет комп-
лексного использования которого произ-
водство является фактически безотход-
ным, а также имеет широкий ассортимент
не только по наименованиям продукции, но
и по дозировкам, упаковкам и формам вы-
пуска, что требует наличия высококвали-
фицированного персонала – фармакологов,
химиков, биологов, генетиков и т. д., т. е.
фармацевтическое предприятие является
весьма наукоемким. Большой энциклопеди-
ческий словарь дает такое понятие фармации:
«Фармация»  (от греч. pharmakeia – лекар-
ство – применение лекарства) – научно-прак-
тическая отрасль, занимающаяся вопросами
изыскания, получения, исследования, хране-
ния, изготовления и отпуска лекарственных
средств». Из этого очевидно, что в функции
фармации входят и вопросы логистики, в ча-
стности хранение и отпуск лекарственных
средств.
Также производство фармацевтической
продукции имеет специфическую систему
ценообразования, так как в ее цену обычно
включаются не только издержки производ-
ства и  обращения, но и предшествующие
затраты на научные и экспериментальные
работы.
Кроме того, на фармацевтическую про-
дукцию устанавливается льготное налогооб-
ложение. При реализации лекарственных
средств нужно также учитывать, что суще-
ствует группа граждан-льготников (чаще все-
го это люди, имеющие хронические заболе-
вания), которые получают жизненно важные
медикаменты бесплатно (например лица,
страдающие сахарным диабетом, получают
инсулин), и именно эта часть продукции вы-
водится из коммерческого оборота, т. е. не
продается, а распределяется.
Фармацевтический рынок состоит также
из контрагентов, между которыми образуют-
ся основные виды экономических отноше-
ний. В первую группу контрагентов входят
производители лекарственных средств –
фармацевтические предприятия, вторая
группа – финансово-кредитные учреждения
(банковские и другие предприятия), третью
группу представляет государство, и четвер-
тая группа – это население.
С учетом вышесказанного данный ры-
нок можно разделить на несколько неболь-
ших рынков: фармацевтический рынок,
рынок медицинских услуг, рынок труда ме-
дицинского персонала, рынок научно-ме-
дицинских разработок, рынок медицинско-
го оборудования и техники и рынок цен-
ных бумаг. И, как в любом рынке, в рынке
лекарственных средств можно выделить
три звена: производственное, оптовое, роз-
ничное. Схема товародвижения фармацев-
тической продукции, существующая в на-
стоящее время на рынке Республики Бела-
русь, приведена на рисунке.
На фармацевтическом рынке могут фун-
кционировать логистические системы с
прямыми связями (материальный поток
идет непосредственно от производителя к
потребителю, минуя посредников), эшело-
нированные (на пути материального пото-
ка есть хотя бы один посредник) и гибкие
(движение материального потока может осу-
ществляться как напрямую, так и с помощью
посредников) логистические системы.
В Республике Беларусь прямые связи
чаще всего осуществляются тогда, когда по-
ставщиком выступает отечественный произ-
водитель, при импорте фармацевтических
товаров более приемлема эшелонированная
логистическая система.
Кроме того, для разработки логистичес-
кой системы следует учесть число и разме-
щение производственных единиц, количе-
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ство складов, средства транспортировки и
связи, а также информационные потоки.
Заключение
В настоящее время для получения конку-
рентного преимущества на фармацевтичес-
ком рынке фирмы основываются на диффе-
ренцировании стоимости товара, сокращении
цикла заказа, корректировке ассортимента,
определении перспективного сегмента рын-
ка, увеличении охвата рынка, но нет систе-
матизации принципов и методов, координа-
ции логистических процессов и синхрониза-
ции логистических потоков. Поэтому возникла
необходимость создания фармацевтической
логистической системы, целью которой бу-
дет являться организация доставки товаров
в необходимом количестве и ассортименте, в
заданное время и место, в максимально воз-
можной степени подготовленных к потребле-
нию с минимальными издержками и качествен-
ным сервисом. Необходимы корректировка и
рационализация хозяйственных связей, опре-
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деление объемов и направлений материаль-
ных потоков, прогнозирование потребности
в перевозках, управления складскими запа-
сами.
Таким образом, как показывает анализ,
для фармацевтической продукции необходи-
мо прежде всего сформировать сложную,
динамичную, открытую, адаптивную логи-
стическую систему, основными элементами
которой будут выступать логистические цен-
тры и их разновидность – многофункцио-
нальные логистические комплексы на терри-
тории Республики Беларусь и за рубежом.
Создание такой логистической системы
позволит использовать логистические прин-
ципы в сфере торговли фармацевтическими
препаратами, повысит эффективность и ка-
чество услуг аптечных учреждений, будет
способствовать более качественному удов-
летворению потребностей населения в лекар-
ственных препаратах и созданию новых ра-
бочих мест.
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